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L'actual carretera
L'any 1860, l'actual carretera
C-552 que va de Manresa a Cardona,
ja era acabada en el seu traçat
actual. Els treballs es van dur a ter-
me entre 1845 i 1852. Sabem que
l'any 1852 s'estava treballant prop de
Súria, ja que dues notícies així ens ho
confirmen. Per una banda, l'amo del
mas Reguant de Súria escriu que el
23 de maig de 1853 hi va haver
diverses riuades que li van trencar la
reclosa del molí per culpa dels grans
desmuns y grossas pedras que abian
tirat al riu quan feyan la carretera3.
L'altra notícia és del 18 de febrer de
1852, quan un acusat d'un crim a la
Vall d'Ora afirma que va deixar a la
víctima, un nen de 5 anys, en poder
de uno de los trabajadores de la car-
retera de Súria4. L'any 1860, en els
Itinerarios topogràficos de S. Sancha,
apareix un mapa de l'itinerari del
Bruc a la Seu d'Urgell, on, en el seu
tram de Manresa a Cardona, ja es veu
el traçat actual de la carretera5.
Uns anys abans, el 1814, Pedro
Serra y Bosch, va publicar el Pron-
tuario de la mayor parte de los cami-
nos y veredas del Principado de Cata-
luña, con los pueblos y posadas
situados en sus carreras y las horas
que á paso de tropa distan unos de
otros. Malgrat l'extensió del títol, la
descripció dels camins és poc deta-
llada, tot i que ens és una bona aju-
da a l'intentar establir el traçat del
camí ral que anava de Manresa a Car-
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dona. Un altre text que ens serà útil
és el relat que el Capità General de
Catalunya, el baró de Meer, va fer el
13 de març de 1838, sobre la con-
ducció d'un comboi de 4011 soldats
d'infanteria, 194 cavalls i 4 canons
de muntanya, amb subministraments
per a les tropes assetjades al castell
de Cardona, que es va publicar en
aquella data al Diari de Barcelona.
Finalment, també considerarem l'obra
Carta Topográfica del Principado de
Cataluña ..., feta per Ambrosio Bor-
sano, un militar milanès que fou a
Catalunya entre 1673 i 16856. 
El camí ral
Tram Manresa-Callús
Sabem que la sortida de Manresa
no era per on és avui, al lloc on hi ha
la font de Neptú i el Pont Nou, ja que
justament una arcada d'aquest pont
es va retallar quan es va fer la carre-
tera de Manresa a Cardona, a causa
que no hi havia prou espai7. El camí
ral sortia de Manresa pel portal de
Predicadors, a la plaça de Sant Do-
mènec, i seguia els actuals carrers
Guimerà i Barcelona. L'any 1618, els
Prat-Fontcalda, castlans de Súria,
venen a Francesc Molnis, traginer de
Manresa, una peça de terra per quam
transit siquia, situada in loco vocato
Puig Berenguer, que termeneja a lle-
vant cum itinere rigali qui vadit de
presenti civitate ad villam Cardone8.
L'any 1619, Maurici Esbert ven a
Jaume Perera una peça de terra a
Manresa, in loco dicto lo Camí de Car-
dona subtus montem de Puigderrà.
Aquella peça termeneja a llevant
amb la via publica que est inter dic-
tam petiam terre et montem de Puig-
derrà i a ponent in via publica pre-
dicta, dicta lo Camí de Cardona par-
tim, et partim in torrente Isern als
dicto lo torrent de Predicadors9. L'any
1788, Maria Camps i el seu fill Fran-
cesc Camps, venen al canonge de la
Seu, Anton Comes, dues feixes de ter-
ra situades a Manresa en la partida
dita de Puigberenguer, que per lle-
vant afronten ab lo camí real que va
dende esta ciutat a la vila de Cardo-
na10. A partir de Puigberenguer coin-
cidia, en el primer tram a la sortida
actual de Manresa, amb l'anomenat
camí de Joncadella.
Uns metres després de creuar el
què avui és l'Eix Transversal, hi ha
una bifurcació, i mentre el camí de
Joncadella segueix per la dreta, el
camí ral baixava a trobar l'actual car-
retera una mica més amunt del pont
de Calaf, on ara hi ha l'accés sud al
nou polígon del Pla dels Vinyats i la
senyalització de carreteres l'indica
com el camí del Poal. Això ho corro-
bora el fet que en el mapa de S. San-
cha es veu aquest tram de camí mar-
cat com un camí de primer ordre. Una
altra informació que confirma això és
que, en el seu informe, de Meer diu
que en el trajecte de tornada varios
grupos de facciosos que ocupaban la
cordillera de S. Juan de Villatorrada
... hicieron fuego a mi cuartel gene-
ral que marchaba delante del convoy.
De manera que el camí no havia de
passar massa enllà de Sant Joan de
Vilatorrada. 
Borsano i el baró de Meer, concor-
den en què el camí ral, entre Manre-
sa i Callús, anava pel marge esquer-
re del Cardener, i és gairebé segur
que no passava pel Santuari de Jon-
cadella, ja que el barranc de la riera
de Joncadella, entre el Santuari i
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Sant Martí de Torroella, encara avui
en dia és de mal creuar. L'únic sen-
der que va de Joncadella a Sant Mar-
tí segueix la via del tren. Tot i que
avui identifiquem Joncadella amb el
seu Santuari, cal recordar que histò-
ricament Santa Maria de Joncadella
era una parròquia formada per diver-
ses masies11. La de Basora està a
menys de 200 m en línia recta de
l'actual carretera C-55 i el Santuari és
a menys de 300 m. La carretera creua
la riera de Joncadella i un bon tram
transcorre dins els límits històrics de
la parròquia de Joncadella. Així que
quan alguns autors, en parlar del
camí ral, diuen que passa per Jonca-
della cal entendre que passa pel seu
terme, no necessàriament a tocar el
Santuari. Borsano diu que el camí
passa per Joncadella i Torroella i
creua el riu Cardener a Callús. De
manera que fins a Callús el camí ral
havia de coincidir amb el traçat de la
carretera C-55.
Que el camí ral arribava a Callús
per la banda esquerra del riu ho tro-
bem documentat també en un acte
d'establiment a rabassa morta, fet el
30 d'agost de 1779, d'un tros de ter-
ra, pertanyent al mas de les Feixes,
de Sant Martí de Torroella, que ter-
mina vuy en dia, a sol ixent ab lo camí
real que dirigeix desde esta ciutat de
Manresa a la vila de Cardona, a mitg
dia ab terras de dit mas y heretat de
las Feixas, mediant una rasa o torrent
fins arribar al riu Cardaner12, a ponent
ab lo dit riu Cardaner y a tremuntana
ab terras de Jaume Sanmartí en altre
nom Garriga, pagès de dit terme de
Callús13.
Creuava la riera de Bellver per l'ú-
nic punt on aquesta no forma balce-
ra, uns 200 m al sudoest del pont de
l'accés sud de la C-55 a Callús. En
gran part aquest tram de camí enca-
ra és visible actualment.
A Callús es documenta, des del 25
de febrer de 978, un vadum petro-
sum, que molt probablement s'ha d'i-
dentificar amb l'anomenat gual de les
Xemeneies, uns 250 m més amunt de
l'aiguabarreig de la riera de la Porte-
lla (o de Jaumandreu o del Clot de les
Garses), a tocar l'actual pont de Sant
Mateu 14, que és el punt on el riu és
més fàcil de creuar. Un cop allà, es
passava al marge dret del Cardener
per l'esmentat vado de las Chimene-
as. Les Chimeneas eren els Manxons,
on té l'origen el nucli urbà de Callús.
De Meer diu que marché sin obstá-
culo hasta el Caserio de las Chimine-
as, donde las divisiones y el convoy
vadearon el rio Cardener .... siguien-
do el camino sobre la orilla derecha
del citado rio.
Al seu pas per Callús el camí tenia
poc més de 2.5 m d'amplada15.
Tram Callús-Súria
Aquest és un tram que avui enca-
ra es conserva bé i que està ben docu-
mentat. Un cop travessat el riu, el
camí seguia paral·lel, una mica per
sota, del que ara és la carretera de
Sant Mateu de Bages. Després de
passar els Manxons, es deixa la car-
retera i es pren una pista a la dreta
que va seguint paral·lela al riu. Pas-
sa per l'Hostal Nou i arriba a Antius.
Allà toca els murs de la fàbrica i pas-
sa per davant de les cases de la colò-
nia. Després, creua el torrent de Tru-
llars i, ja en terme de Súria, per un
camí on aflora la roca, passa arran de
les ruïnes de la casa de la Pobla. Les
obres de la variant de Súria i del polí-
gon industrial van destruir un tram
del camí que fins fa pocs anys enca-
ra existia. Després de creuar el carrer
que porta a les instalacions mineres
del pou IV d'Iberpotash, a tocar la tor-
re de la Pobla, es reprén el camí a
l'altra banda i s'arriba a la creu de
Perpinyà, que fou erigida per fami-
liars de soldats francesos morts pels
miquelets a finals del segle XVII.
Entre altres documents, que ens par-
len d'aquest tram del camí ral, tro-
bem, el 23 de febrer de 1741, que
Ignasi Reguant, hereu del mas Re-
guant del Molí, estableix a rabassa
morta, dues vinyes en terres que per-
tanyen al mas Reguant. Una està
El gual de les Xemeneies, a Callús
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situada a la plana de la Torre i l'altra
es troba a la partida dita més avall de
la Creu. Una i altra termenegen entre
elles mitjançant el camí ral, que tam-
bé passa al nord de la primera. No
dubtem que la torre esmentada es
refereix a la torre de la Pobla i que la
creu és la creu de Perpinyà16.
El camí baixa ara cap al bosc de
ribera de Reguant. No és segur si
seguia cap a la casa de Reguant o
marxava pel que avui és el bosc de
ribera. Sabem, pel que diuen Borsa-
no i el baró de Meer, que el riu es tor-
nava a creuar a gual, i el punt on això
és més fàcil de fer és a la sortida del
bosc de ribera, sota la depuradora de
Súria, on encara no fa gaires anys hi
havia, efectivament, un gual. Fos per
una banda o altra, el camí seguia per
l'actual camí de Reguant i el carrer
d'Ignasi Abadal. Hi ha molts docu-
ments que parlen de vendes d'horts,
situats a les Hortes, que termengen
amb el camí ral. En un d'ells, datat
el 10 de desembre de 1718, Josep
Reguant del Molí ven a Joan Quinquer
un camp situat in partita dicta las
Hortas, dit “lo camp de la ferraria” ...
et terminatur ab oriente cum via regia
qua itur a dicta villa ad civitatem
Minorisa, a meridie cum via qua itur
a molendino meo ad mansum Tordell,
ab occidente cum recco molendini et
a circio cum terris del castell17.
En arribar a l'actual Plaça de Sant
Joan seguia per l'actual carrer Àngel
Guimerà, passant per sota el Poble
Vell de Súria. D'allà baixaven dos
camins que en molts documents del
segle XVIII s'esmenten també com a
camí ral. Un que anava al portal de
Manresa, l'actual carrer de Sant
Cristòfol o de la Baixada del Riu, i l'al-
tre que baixava des del portal de Car-
dona, l'actual carrer Sant Sebastià. Hi
havia, a més a més, algunes dreceres.
Entre altres, un document que ens
parla d'aquest tram del camí ral és
del 18 de gener de 1748, quan els
regidors de la universitat de Súria,
venen a Josep Oliva, traginer de Sú-
ria, un tros de terra rocallosa i erma
i en part de rieral, situada al lloc ano-
menat el Raval del Cardener o la Ca-
banassa. Termeneja a orient part amb
terra rocallosa de Jaume Alsina i Soler
i part amb la casa del comprador, a
migdia amb hort del comprador, arri-
bant fins a un pou del comprador, a
occident amb el riu Cardener i a cerç
amb una casa de la universitat de
Súria que fa d'hostal. Pel mig d'a-
questa peça de terra hi passa el camí
ral que va de Manresa a Cardona. Els
regidors autoritzen a Josep Oliva a fer-
hi una casa en la meitat de la part
que és per sobre el camí ral, mentre
que l'altra meitat de la part superior
del terreny, així com la part que és
per sota del camí ral, haurà de que-
dar destinada a plaça18. Aquesta és
avui la plaça de Sant Jaume.
En un altre document, de 12 d'oc-
tubre de 1772, trobem que es ven
una casa situada prop del camí pel
qual es baixa des de la vila de Súria
al camí real de venir desde Cardona
a Manresa, vora del riu Cardener que
per allí passa19.
Al seu pas per Súria el camí ral feia
2 m d'amplada en sentit Manresa i
1.5 m d'amplada en direcció a Car-
dona20. En la descripció que en fa el
comte de Darnius, entre els anys
1716 i 1725, es diu que la subida y
bajada de Súria es muy mala21.
Plànol de 1902, on es veu el gual de les Xemeneies i el camí ral al seu pas per Callús
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Tram Súria-Cardona
A la sortida de Súria, a l'actual
barri de cal Trist, el camí s'endinsa-
va uns metres seguint la riera d'Hor-
tons, per enfilar-se immediatament
cap als plans de Torremalús i can
Sivila. A partir d'aquest punt, sobre-
tot quan puja per les costes, presen-
ta trams empedrats, dels quals enca-
ra se'n conserven alguns trossos,
com a la sortida de cal Trist o en l'as-
cens a la carena de Pujadors. 
Un cop el camí surt sota el turó de
la Gran, planejant i amb suau pujada,
busca el peu del serrat de Pujadors22,
on amb un parell de marrades guanya
el coll d'aquest serrat, baixant pel ves-
sant nord, en terres ja dels Riols. Bor-
sano ens diu que a la sortida de Súria
se toma el camino por la montaña i es
puja una costa fins arribar a uns plans.
Es tracta sens dubte del serrat de
Pujadors i dels plans de Riols.
Una mica per sota de l'alçada de
la casa dels Riols, i després de creuar
el torrent del Llop23, seguia l'actual
camí que va de Palà i Valls als Riols
i, aproximadament per on avui hi ha
la variant de la C-55 de Palà i Valls,
sortia al mas Palà i a la Rata. Allà hi
havia l'Hostal de Palà, conegut pel
contraban de sal que s'hi feia24. Una
altra casa, anomenada l'Hostal de la
Rata –on avui hi ha el grup de cases
de la Rata–, a finals del segle XIX o
primers del segle XX era ensorrada i
cremada.
El pas del camí per la zona dels
Riols és ben documentat des d'antic.
Així, el 15 de juliol de 1009, es ven
un alou situat a la vila de Riols que
termeneja a ponent amb ipsa strada
Cardonese, a migdia amb el terme de
Súria i a cerç amb el terme de Cas-
telladral25. L'any 1017, trobem un
alou situat a Torroella que limita a
l'est amb termes de Súria i amb la
strata Cardonensis26. Notem que la
via passa a ponent dels Riols i a lle-
vant de Torroella, cosa que coincideix
amb el traçat que estem descrivint.
Serra i Bosch també ens diu que el
camí ral passava pels Riols i Palà.
A partir d'allà seguia l'actual traçat
de la carretera C-55, per la vora del
riu. Un document de l'any 1339 ens
parla d'una peça de terra de Ramon
de Trullols, del mas Trullols de Sant
Salvador de Torroella, situada al pla
de Sant Llorenç, et afrontatur cum iti-
nere iusano qui itur de Cardona ver-
sus Menresam27. Ara el camí arriba al
pont de Malagarriga, que des de sem-
pre ha estat un punt clau en aquesta
voa de comunicació. Borsano diu que
se alla un puente de piedra sobre el
rio Cardoné. De Meer ens diu que va
creuar el pont de Malagarriga tant a
l'anada com a la tornada de Cardona.
Ens parla també de la importància
estratègica del Coll d'en Guineu, si-
tuat sobre els masos de Trullols i el
Munt, a Torroella, des d'on es con-
trolava el pas pel camí, de manera
que es va veure obligat a prendre'l de
les mans de les tropes carlines: habia
ocupado el enemigo a mi frente la
importante y considerable posición
del Coll d'en Guineu y era preciso
tomarla para asegurar mi marcha.
El camí des de Malagarriga a Car-
dona, segons Borsano, sube en un
alto que se descubre el castillo de
Cardona. Aquest turó ha de ser la
carena del bosc del Garriga, on enca-
ra es conserva el traçat original del
camí. Després sortia per l'indret on
El pont de Malagarriga, refet al final de la Guerra Civil. Al fons l'actual pont de la C-55
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avui hi ha el polígon industrial de la
Cort de Cardona, lloc conegut antiga-
ment com a Marbusca. Dues notícies
–una de 1035 i l'altra de 1038– par-
len de terres situades a Marbusca que
limiten a llevant amb la carretera que
va a Valldeperes i a ponent amb el
camí ral28. El camí passa, efectiva-
ment, per la banda de ponent del
polígon. Després d'arribar i passar la
Coromina s'enfilava directament a
Cardona pel camí que puja per sota
el castell.
El conde de Darnius, que descriu
el camí en el sentit de Cardona a
Manresa, diu que va todo derecho a
la Coromina, donde pasa el rio Car-
dener por su Puente29, deja luego el
camino que va a Vic y, continuando
por la orilla del rio, pasa a Torruella.
Hace después la subida y bajada de
Súria y pasa a Súria... Luego pasa a
Callús, Torruella de Bages y llega a
Manresa30. 
Al llarg del traçat que acabem de
descriure, i a peu de camí, la toponí-
mia conserva encara un bon nombre
de cases que feien d'hostal de camí
ral, a banda que, durant diferents
èpoques, diverses cases de pagès
havien fet aquesta funció, com per
exemple, els Manxons, a Callús, o
Torremalús i Salipota30, a Súria. Així,
trobem el grup de cases anomenat els
Hostalets, a Sant Martí de Torroella,
a peu de carretera, on hi ha l'Hosta-
let i l'Hostalet Nou. Després de Callús
tenim l'Hostal Nou32. A Súria hi ha-
via l'Hostal del Comú, situat a la pla-
ça de Sant Jaume. A Palà hi hem tro-
bat l'Hostal de Palà i una mica més
amunt l'Hostal de la Rata. En línia
recta, des de la sortida de Manresa
als Hostalets hi ha 5.5 km, dels Hos-
talets a l'Hostal Nou hi ha 3.6 km, de
l'Hostal Nou a l'Hostal del Comú de
Súria hi ha 4.2 km, de l'Hostal del
Comú a l'Hostal de Palà hi ha 3.6 km
i d'aquest a l'entrada de Cardona hi
ha 6.7 km, la qual cosa ens dóna una
distribució bastant uniforme d'hostals
sobre el terreny.
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